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してパブロバ・ルテリ Pa rlova latheriを毎日必要量与えた。現場観測は2006年6月から2007年i月まで、
毎月1回の間隔で千葉県船橋沖の3定点において行った。観測点ごとにべリジャー・・幼生を採取し、その二





















  2．3．2 無機懸濁粒子がアサリ幼生の貝殻形成に与える影響
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 実験回数は各試験区6回である。各々の実験で濾過海水での受精卵艀化率を求め、濾過海
水での受精卵艀化率を100％とし、各濃度の相対勧化率を算出した。
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       Fig．4実験装置
チューブローチータTR－350（アズワン株式会社製）
Table 1観測点詳細
調査点記号 北緯 東経 水深
A N35。38’ 6．286” E139。56’56．690” 3m
B N35。38’ 3．169” E139。 58’  1．205” 6m
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濾過海水 一 一 一 一 一 一 100
10 98．3 92．3 89．7 100．6 91．9 94．9 94．6±4．2
20 7t9 95．1 57．0 99．2 91．4 93．084．6±16．5
30 73．3 77．7 73．9 82．1 94．8 94．482．7±9．7
50 62．0 56．3 67．1 67．8 69．6 65．9 64．8±4．9
75 64．1 67．8 61．2 53．3 46．8 44．9 56．4±9．4
100 34．3 31．3 39．9 48．3 49．2 428 4tO±7。3
125 34．8 37．6 33．4 26．1 34．0 42．6 34．8±5．4
150 20．7 14．5 16．2 39．0 40．8 50．7 30，3±15．1
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0日目 105．7±3．5 105．7±3．5 105．7±3．5 105．7±3．5 105，7±3．5
2日目 112．4±3．9 108．2±3．8 106，9±4．0 107」±3．5 106．4±3．9
4日目 121．5±8．3 114．2±7．8 107．4±3．3 106．8±3．8 106，3±3．9
6日目 138．5±10．7 133．4±10．8 107．0±2．9 106．6±2．9 107，3±4．2
8日目 160．1±12．4 154．0±13．4 110．7±6．3 107．4±2．9 110．4±3．6
10日目 186，9±10．9 174．7±11．9 113．9±6，4 108．2±3．7 113．8±6．7































2日目 96．6 93 98．1 100 100
4日目 100 暑00 929 94．3 95．6
6日目 92．5 93．3 100 97．4 100
8日目 90．7 84．8 86 95．1 97．9
沁日目 9t9 100 87．9 92．6 95．7




0日目 114．3±5．6 114．3±5．6 114．3±5．6114．3±5．6
2日目 115．8±4．3 115．8±4．3 115．3±43 115．3±4．3
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 703 f’ 18
一…幼生密度が最も高い層
議麟守門…幼生密度が最も低い層
    …幼生0の観測点
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6／23 7／13 8／22 9／25
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表層 底層 層  中層（一2 中層（一4底層 表層  中層  底層 AV
6月 6．0 2．9 7．7 4．6 2．5 2．准 6．9 3．2 2．7 4．3
7月 10．8 8．1 12．8 13．0 9．8 21．8 釜4．6 11．6 12．8 12．8
8月 16．0 7．9 14．2 10．2 7．1 4．5 20．0 6．8 4」 10．1
9月 4．3 2．7 6．8 5．7 3．6 3．0 5．3 4．7 3」 4．4
10月 5．4 2．6 5．1 4．8 3．5 4．3 6．2 3．3 3．7 4．3
11月 3」 2．6 3．9 37 3．7 2．4 3．7 3．7 2．9 3．3
12月 3．1 3．1 2．9 3．1 2．8 3．2 3」 3」 3．6 3．1
1月 4．1 4．5 3．0 3．6 3．9 4．0 3．2 2．9 3．1 3．6
Table 9 IR（単位＝mg／L）
Sta．A Sta．B Sta．C
層 底層 表層 中層（一2 中層（一4底層 表層  中層  底層 AV
6月 1．9 2．4 3．1 t7 α9 0．6 2．1 tO 1．0 遷．6
7月 2．2 3．0 3．2 2．7 3．0 14．2 3．5 3．3 6．7 4．6
8月 5．8 3．8 4．1 3．4 2．3 t4 8．5 2．6 1．4 3．7
9月 1．8 tO 2．0 1．7 1」 1．5 1．8 1．7 1．3 1．5
10月 1．5 t1 1．4 1．9 t6 2．3 2．4 t壌 2．2 1．7
11月 1．7 t4 1．5 1．6 1．3 1．5 t6 1．4 1．9 1．5
12月 1．7 2．0 2．0 1．7 1．6 1．9 1．6 韮．8 1．3 1．7
1月 2．8 2．7 1．7 2．3 2．6 2．8 2．1 t7 1．8 2．3
Table 10 Chl．a（単位＝μ9／L）
Sta．A StaB Sta．C
表層  底層 層  中層（一2 中層（一4底層 表層  中層  底層 AV
6月 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一
7月 8t6 45．9 70．9 70．9 50．0 43．5 64．3 56．6 27．4 56．8
8月 96．6 22．0 51．9 54．3 25．28．0 77．4 24．5 7．2 40．8
9月 14．0 3．6 47．遷 46．3 22．5 3．3 38．3 33．7 2．0 23．4
10月 21．5 6．2 12．5 1t2 8．6 3．2 26．7 10．4 1．6 1t3
11月 4．1 6．4 14．4 13．7 ｛4．7 3．5 17．4 15．4 3．6 10．4
12月 4．4 2．9 5．1 7．5 7．3 7．4 9．6 10．5 9．6 7．2
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Fig． 1 7 Chl．aの季節変化（μg／L）


















































































































    sta．c
Fig．20 DOの季節変化（mg／L）
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